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ПРОКЛЯТИЕ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Медведева Д.В.
Депутатова Н.А.
Статья посвящена исследованию речевых актов проклятия в англий-
ском языке. В статье предложены варианты классификации материала 
по иллокутивному признаку и способу его выражения, а также класси-
фикация злопожеланий на примере 50 выражений, отобранных из совре-
менного произведения американской литературы. 
Ключевые слова: речевой акт, проклятие, классификации, злопожелания, 
иллокутивный признак, проклятия-пожелания, проклятия-декларации.  
The article is devoted to the study of speech curses in the English language. 
The article proposes options for classifying material according to illocution-
ary grounds and the way it is expressed, as well as classifying malicious wishes 
using the examples of 50 expressions selected from a contemporary work of 
American literature.
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Речевые акты являются одними из главных компонентов в реализа-
ции общественного взаимодействия и, в частности, инвективной речевой 
коммуникации. В круг представленной проблематики попадает и речевой 
акт проклятия и языковые способы его реализации.
В нашем исследовании мы опираемся на определение проклятия, 
представленное в словаре Д.Н. Ушакова: проклятие – проклятия, ср. 1. 
Выражение кому-нибудь безусловного и бесповоротного осуждения, зна-
менующего полный разрыв, отторжение (от себя, от общества). 2. Него-
дующее бранное слово [5]. Такое толкование связано с открытым и яв-
ным выражением негатива к чему- или кому-либо.
Все конструкции со значением проклятия по своему происхождению 
являются высказываниями. Выявление синтаксических черт позволяет 
проследить сопоставимость семантики высказывания с его формой [2].
Структура и семантика тесно взаимосвязаны. Согласно классифика-
ции, которую привела в своей работе И.В. Крюкова, конструкции про-
клятий можно разделить на 3 группы: 1) перформативные проклятия-де-
кларации (высказывания типа Я проклинаю…); 2) проклятия пожелания 
(высказывания типа Пусть будет проклят, Будь проклят…); 3) злопоже-
лания (высказывания типа Чтоб ты…! Чтоб тебя…!) [2, с. 126].
В ходе нашего исследовании нами был проанализирован цикл из 
семи фэнтезийных повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Лью-
иса. Используя прием сплошной выборки, мы выявили 50 выражений 
проклятия. Опираясь на классификацию по иллокутивному признаку и 
способу его выражения, предложенную И.В. Крюковой, мы определили 
количество перформативных проклятий-деклараций, проклятий пожела-
ний и злопожеланий, содержащихся в тексте современного художествен-
ного произведения.
Проанализировав материал, мы выявили, что большинство, а имен-
но 61%, относится к примерам злопожелания. Они осуществляются при 
помощи выражений проклятия, включающих в собственную структуру 
пожелание определенного положения в мире, горя и несчастья объекту 
проклятия. Приведем примеры некоторых из них:
Strike me pink! – Чтоб мне пусто было!
«Well, I’m – I’m jiggered», said Peter, and his voice also sounded queer. 
– Чтоб мне провалиться, – сказал Питер, и голос его тоже прозвучал 
странно.
Or be smashed up by British Railways! – Или чтоб тебя сплюснуло в ле-
пёшку на Британской железной дороге!
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Следующей по численности группой стали проклятия-пожелания. 
По своему грамматическому строению они напоминают высказывания-
пожелания. Их процентное содержание составило 33%:
May the curse of all the powers rest upon her forever! – Будь она вовеки 
проклята всеми волшебными силами! 
Blowed if I take less than two hundred crescents for him. – Будь я проклят, 
если за него не отвалят две сотни.
I sure as hell don´t want to be the first one across his field. – Будь я 
проклят, если первым полезу на это поле.
Перформативные проклятия-декларации встречались намного реже. 
На них пришлось 6%. В составе таких высказываний часто присутствует 
глагол «curse». 
I curse the day you were born. – Я проклинаю тот день, когда ты ро-
дился.
I curse my stupidity, my futility. – Я проклинаю свою глупость, свою 
ничтожность. 
Представим полученные в результате нашего исследования данные 
в виде диаграммы.
    
Рис. 1. Классификация по иллокутивному признаку
Таким образом, мы приходим к выводу, что примеров употребления 
злопожеланий значительно больше. Так, именно данный тип выражений 
проклятия лучше всего помогает говорящему выразить все свои негатив-
ные эмоции и желания. Гораздо реже используются проклятия-пожела-
ния и проклятия-декларации.
Исходя из наших данных, самой многочисленной является категория 
злопожеланий, поэтому их изучению стоит уделить особое внимание. 
В составе таких злопожеланий присутствует глагол, который выражает 
действие возмездия и наказания.
Глаголы, которые выступают в качестве предиката в такого рода вы-
сказываниях, можно классифицировать таким образом: 1) предикаты, 
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выражающие смерть или скорую кончину; 2) предикаты, означающие 
перемещение объекта; 3) предикаты, характеризующие явления природы. 
Приведём некоторые примеры: 
Or be smashed up by British Railways! – Или чтоб тебя сплюснуло в ле-
пёшку на Британской железной дороге!
To hell with you! – Чтоб ты в ад провалился!
I hope lightning strikes you! – Чтоб тебя молнией убило.
Таким образом, мы выявили 34 примера злопожеланий с предиката-
ми, выражающими смерть или скорую кончину, 9 примеров злопожела-
ний с предикатами, означающими перемещение объекта, и 7 примеров 
с предикатами, характеризующими явления природы. Полученные дан-
ные представим с помощью диаграммы.
Рис. 2. Классификация глаголов по лексическому значению
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что в ан-
глийском языке пользуются популярностью проклятия, выражающие по-
желания смерти.
В заключение хочется отметить, что высказывания, выражающие 
проклятие, являются довольно распространённой формой общения. Вы-
сказывания со значением проклятия являются яркими примерами органи-
зации речевого акта в соответствии с намерениями говорящего.
Анализ собранного материала на основании ключевых положений 
теории речевых актов позволил прийти к выводу, что злопожелания яв-
ляются самой популярной категорией среди остальных выражений про-
клятия. В свою очередь, сами злопожелания в основном употребляются 
с предикатами, выражающими смерть или кончину, реже встречаются 
предикаты, означающие перемещение объекта и характеризующие явле-
ния природы.
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